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NEW TITLES
Prepared by Roy John
† Available for review * Assigned
Currency Codes – CAD Canadian Dollars, USD U.S. Dollars, EUR Euros, AUD Australian Dollars.
ZOOLOGY
* Contributions to the History of Herpetology. Volume 3.
Edited by Kraig Adler. Issued to commemorate the 7th World
Congress of Herpetology Vancouver, British Columbia. 2012.
Society for the Study of Amphibians and Reptiles. SSAR
Publications, Post Office Box 58517, Salt Lake City, Utah
84158-0517 USA. 564 pages. 75.00 USD. Cloth.
* A Pocket Guide to Lizards and Turtles of Pennsylva-
nia. By Walter E. Meshaka, Jr. and Joseph T. Collins. 2012.
The Commonwealth of Pennsylvania Bureau of Publications,
1650 Bobali Drive, Harrisburg, Pennsylvania 17104 USA.
51 pages. 4.71 USD. Paper.
* Salamanders of Pennsylvania. By Walter E. Meshaka, Jr.,
Joseph T. Collins and Suzanne L. Collins. 2012. The Com-
monwealth of Pennsylvania Bureau of Publications, 1650
Bobali Drive, Harrisburg, Pennsylvania 17104 USA. 51 pages.
4.71 USD. Paper.
OTHER
* More than Birds – Adventurous Lives of North Ameri-
can Naturalists. By Val Shushkewich. 2012. Dundurn Press,
500-3 Church Street, Toronto, Ontario M5E 1M2 Canada. 296
pages. 27.99 CAD. Paper.
Eastern Alpine Guide: Natural History and Conservation
of Mountain Tundra East of the Rockies. By M. Jones
and L. Willey. 2012. Beyond Ktaadn Inc., 90 Whitaker Road,
New Salem, Massachusetts 01355 USA. 348 pages. 34.95
USD. Cloth.
* A Primer of Ecological Statistics (Second Edition). By N.
Gotelli and A. Ellison. 2012. Sinauer Associates, Inc., 23
Plumtree Road, P.O. Box 407, Sunderland, Massachusetts
01375-0407 USA. 614 pages. 54.95 USD. Paper.
An Environmental History of Canada. By L. S. Mac Dow-
ell. 2012. UBC Press, University of British Columbia, 6344
Memorial Road, Vancouver, British Columbia V6T 1Z2 Can -
ada. 352 pages. 49.95 CAD. Paper.
Environmental Science – Science-based Problem Solving
in Today’s World. By Karen Root. 2012. Sinauer Associates,
Inc., 23 Plumtree Road, P.O. Box 407, Sunderland, Massa-
chusetts 01375-0407 USA. Online textbook. 65.00 USD.
Saving Global Fisheries. By J. S. Barkin and E. R. DeS-
ombre. 2013. The MIT Press, Five Cambridge Center, Cam-
bridge, Massachusetts 02142-1493 USA. 288 pages. 29.00
USD. Cloth.
Harvesting the Biosphere. By V. Smil. 2013. The MIT Press,
Five Cambridge Center, Cambridge, Massachusetts 02142-
1493 USA. 312 pages. 29.00 USD. Cloth.
Parks, Peace, and Partnership: Global Initiatives in Trans-
boundary Conservation. By Michael S. Quinn, Len Broberg
and Wayne Freimund (Editors). 2012. University of Calgary
Press, 2500 University Drive N.W., Calgary, Alberta T2N 1N4
Canada. 400 pages. 31.96 CAD. Paper.
Wildlife, Conservation, and Conflict in Quebec, 1840-1914.
By D. Ingram. 2013. UBC Press, University of British Col -
umbia, 6344 Memorial Road, Vancouver, British Columbia
V6T 1Z2 Canada. 230 pages. 95.00 CAD. Cloth.
Inventing Stanley Park. By S. Kheraj. 2013. UBC Press,
University of British Columbia, 6344 Memorial Road, Van-
couver, British Columbia V6T 1Z2 Canada. 304 pages. 95.00
CAD. Cloth.
CHILDREN
Caterpillars. By Chris Early. 2013. Firefly Books Ltd., 66
Leek Crescent, Richmond Hill, Ontario L4B 1H1 Canada.
32 pages. 19.95 CAD. Cloth. 
Dragonflies. By Chris Early. 2013. Firefly Books Ltd., 66
Leek Crescent, Richmond Hill, Ontario L4B 1H1 Canada.
32 pages. 19.95 CAD. Cloth. 
Weird Sea Creatures. By Erich Hoyt. 2013. Firefly Books
Ltd., 66 Leek Crescent, Richmond Hill, Ontario L4B 1H1
Canada. 64 pages. 19.95 CAD. Cloth.
